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1 Resumo do SIC 2017
Consideramos o problema radiac¸a˜o de ondas de a´gua por um disco submerso
fino poroso. A principal aplicac¸a˜o em engenharia oceaˆnica deste problema diz
respeito ao comportamento da forc¸a hidrodinaˆmica neste obsta´culo que e´ de-
composta em termos da massa adicional e do coeficiente de amortecimento. A
massa adicional, ou massa virtual, e´ o ”peso inexistente” adicionado ao corpo
em movimento. O amortecimento representa a forc¸a que o sistema perdeu por
causa das ondas geradas pelo movimento.
A massa adicional A, e amortecimento D, do movimento oscilato´rio vertical
do obsta´culo podem ser expressas, respectivamente, como as partes real e ima-
gina´ria da integral da descontinuidade [φ] sobre o corpo, no qual φ representa a
func¸a˜o de ”potencial harmoˆnico da velocidade”. Ou seja,




onde L representa a superf´ıcie do corpo, que nesse caso, e´ um disco poroso, fino
e submerso.
Para podermos avaliar o comportamento dos coeficientes e´ necessa´rio encon-
trar uma representac¸a˜oo para [φ] e fazemos isso resolvendo uma equac¸a˜o integral
hipersingular.
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